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1. Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку відбору представників громадських 
об'єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у 
сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з 
питань вищого корпусу державної служби : постанова Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 906 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 212. – 6 листопада. – С. 14. 
2.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 23 вересня 2019 р. № 1220 / Україна. Міністерство освіти 
і науки // Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 11. – 
листопад. – С. 39-41. 
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3.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 
15 жовтня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
15 жовтня 2019 р. № 1301 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 11. – листопад. – 
С. 2-38. 
До списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до 
Переліку наукових фахових видань України, потрапили видання СумДУ: "Правові 
горизонти", "Східноукраїнський медичний журнал". 
Згідно з рішенням вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про 
присвоєння вченого звання професора: Кубатко Олександр Васильович – 
професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; 
Кузьменко Ольга Віталіївна – професор кафедри економічної кібернетики. 
Згідно з рішенням вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого 
звання доцента: Дегула Андрій Іванович – доцент кафедри прикладного 
матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів; Діденко Оксана 
Миколаївна – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування; 
Закусило Роман Васильович – доцент кафедри хімічної технології 
високомолекулярних сполук; Івахнюк Тетяна Василівна – доцент кафедри 
громадського здоров'я; Курганська Вікторія Олександрівна – доцент кафедри 
громадського здоров'я; Харченко Надія Анатоліївна – доцент кафедри 
прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів; 
Янішевська Катерина Дмитрівна – доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін та судочинства. 
  
2. Організація вищої освіти 
 
4.      378(4-6ЄС)   H65 
         Higher education and its communities: A Transatlantic View on 
Openness, Democracy and Engagement / by A. Sursock. – Brussels : 
European University Association, 2018. – 25 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
5.      378(4-6ЄС)   L44 
         Learning and teaching in the European Higher Education Area 
/ by M. Gaebel, T. Zhang. – Brussels : European University Association, 
2018. – 105 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
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6.          Svyrydenko D. Higher Education as a Tool of Peacebuilding 
and Decolonization: Ukrainian Case and Global Perspective = Вища 
освіта як інструмент миробудівництва: український приклад та 
глобальна перспектива / D. Svyrydenko, C. Zou, W. Gao // Освітній 
дискурс. Гуманітарні науки. – 2019. – Вип. 14. – C. 45-54. 
7.          Буйницька О. П. Інтернет-портал як складова формування 
іміджу сучасного університету / О. П. Буйницька, В. А. Смірнова, 
А. В. Тютюнник // Відкрите освітнє е-середовище сучасного 
університету. – 2019. – № 7. – С. 1-16. 
8.          Кивлюк О. П. Екстерналізація освітніх послуг як шлях до 
реалізації дуальної освіти / О. П. Кивлюк, Г. В. Жукова // Освітній 
дискурс. Гуманітарні науки. – 2019. – Вип. 16. – С. 17-28. 
9.          Костенко І. В. Становлення і розвиток системи комерційної 
освіти в Україні / І. В. Костенко // Часопис Київського університету 
права. – 2019. – № 3. – С. 40-44. 
10.          Мещанінов О. П. Міфи та реалії єдності навчання та 
досліджень в університетах України / О. П. Мещанінов, 
С. Ю. Боровльова // Наукові праці [Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 
академія"]. Педагогіка. – 2019. – Т. 311, № 323. – С. 10-12. 
11.          Миколюк О. "Знаю"="вмію" : у 44 навчальних закладах 
стартував пілот із провадження дуальної освіти / О. Миколюк // 
День. – 2019. – № 214. – 21 листопада. – С. 8. 
12.          Одноразова адресна грошова допомога випускникам 
вишів: чи оподатковувати ПДФО // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2019. – 
№ 44. – С. 43-44. 
13.          Хаустов В. Замість фабрик – ФОПи, замість вишів – ПТУ? 
: наукові заклади країни стоять на порозі ліквідації, а технічні 
університети – на межі закриття / В. Хаустов // Голос України. – 
2019. – № 212. – 6 листопада. – С. 6. 
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3.  Рейтингові вимірювання 
 
14.          Джалоте П. Индийские исследовательские университеты и 
международные рейтинги / П. Джалоте // Международное высшее 
образование. – 2019. – № 99. – С. 25-27. 
15.          Хэйзелкорн Э. Рейтинги и функция высшего образования 
как общественного блага / Э. Хэйзелкорн // Международное высшее 
образование. – 2019. – № 99. – С. 11-13. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
16.          Нова акредитація: перший досвід. У рамках дводенного 
тренінгу в СумДУ відбулося засідання круглого столу, присвяченого 
новій процедурі акредитації освітніх програм // Освіта України. – 
2019. – № 49. – 16 грудня. – С. 3. 
17.          Про додаткові документи : НАЗЯВО надало лист-
роз'яснення експертам з акредитації освітніх програм щодо 
трактування поняття "додаткових документів" під час проведення 
акредитації // Освіта України. – 2019. – № 47. – 2 грудня. – С. 6. 
18.          Чирчик С. Оптимізаційна модель діагностики якості вищої 
освіти / С. Чирчик // Вища школа. – 2019. – № 9. – С. 71-77. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 
та технології викладання відповідних дисциплін 
 
  
Інженерно-технічна освіта 
 
19.          Sherman M. Web resource for studying the Arduino platform 
for software engineers in higher education of Ukraine = Веб-ресурс з 
вивчення платформи Arduino для програмних інженерів у вищій 
освіті України / M. Sherman, Ya. Samchynska, N. Kuzhelyuk // 
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2019. – 
№ 7. – С. 69-77. 
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20.          Бровкина Ю. И. Опыт использования современных 
образовательных технологий, основанных на электронной 
педагогике, при преподавании технических дисциплин в 
вузах / Ю. И. Бровкина, С. С. Резников, Е. А. Петракова // Открытое 
и дистанционное образование. – 2019. – № 3. – С. 29-35. 
21.          Девін В. В. Використання програмного комплексу "GIM" у 
викладанні дисципліни "Технічна механіка" / В. В. Девін, 
В. С. Ткачук, Д. В. Скоробогатов // Відкрите освітнє е-середовище 
сучасного університету. – 2019. – № 7. – С. 17-29. 
22.          Дембіцька С. Проблеми та перспективи підготовки 
майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної 
професійної діяльності / С. Дембіцька // Молодь і ринок. – 2019. – 
№ 10. – С. 121-126. 
23.          Рудая М. А. Построение и реализация содержания 
обучения инженерных кадров в эпоху цифровой 
экономики / М. А. Рудая, Н. С. Бодруг // Открытое и дистанционное 
образование. – 2019. – № 3. – С. 50-58. 
  
ІТ-освіта 
 
24.          Колотій Н. В. Формування навичок невербальної 
комунікації у майбутніх ІТ-фахівців під час проведення презентацій 
англійською мовою / Н. В. Колотій // Наукові праці 
[Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Педагогіка. – 2019. – 
Т. 311, № 323. – С. 97-99. 
25.          Овсянніков О. Комп'ютерне середовище науково-
дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 
комп'ютерного профілю як об'єкт проектування / О. Овсянніков, 
Г. Алєксєєва // Молодь і ринок. – 2019. – № 9. – С. 107-111. 
26.          Протидія гібридним загрозам : МОН разом з 11 
українськими та європейськими вишами працюватиме над проектом 
із протидії гібридним загрозам // Освіта України. – 2019. – № 49. – 
16 грудня. – С. 2. 
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27.          Скорнякова О. В. Формування конкурентоспроможності 
майбутніх ІТ-фахівців засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій / О. В. Скорнякова // Відкрите освітнє е-середовище 
сучасного університету. – 2019. – № 7. – С. 87-95. 
28.          Уманець В. О. Аналіз міжнародного досвіду при підготовці 
майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / В. О. Уманець, 
Н. В. Касянчук // Відкрите освітнє е-середовище сучасного 
університету. – 2019. – № 7. – С. 110-118. 
  
Медична освіта 
 
29.          Васильева М. Р. Применение дистанционного курса по 
дисциплине "Патофизиология, клиническая патофизиология" в 
профессиональном обучении студентов медицинского 
вуза / М. Р. Васильева, Ю. А. Фефелова // Открытое и 
дистанционное образование. – 2019. – № 3. – С. 14-20. 
30.          Заблоцька О. С. Проблеми і перспективи підготовки 
фахівців з лабораторної діагностики / О. С. Заблоцька // Магістр 
медсестринства. – 2019. – № 1. – С. 69-79. 
31.          Куценко О. М. Діагностика рівня сформованості 
толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з 
пацієнтами / О. М. Куценко // Освіта та педагогічна наука. – 2019. – 
№ 2. – С. 13-23. 
32.          Любецька В. Ю. Формування компетентності майбутніх 
магістрів до педагогічної діяльності у вищих медичних навчальних 
закладах / В. Ю. Любецька // Магістр медсестринства. – 2019. – 
№ 1. – С. 48-51. 
33.          Пилипишин О. І. Підготовки майбутніх фахівців медичної 
галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції / О. І. Пилипишин, 
С. В. Бондаренко, М. О. Сопіга // Молодий вчений. – 2019. – № 10. – 
С. 564-569.  
34.          Підготовка магістрів медсестринства в Україні: успіхи і 
проблеми / К. В. Балабанова, В. Й. Шатило, В. О. Заболотнов, 
І. Р. Махновська // Магістр медсестринства. – 2019. – № 1. – С. 9-18. 
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35.          Русалкіна Л. Г. Стан англомовної професійної підготовки 
майбутніх лікарів у медичних закладах вищої 
освіти / Л. Г. Русалкіна // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2019. – № 3 (66). – С. 196-201. 
36.          Стеченко О. Біологічна та біоорганічна хімія в навчальних 
планах підготовки лікарів / О. Стеченко // Наука і освіта.  – 2019. – 
№ 2. – С. 5-12. 
  
Природничо-математична освіта 
 
37.          Малюченко І. О. Типи свідомості екологів у процесі їх 
фахової підготовки в університеті / І. О. Малюченко // Наукові праці 
[Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Педагогіка. – 2019. – 
Т. 311, № 323. – С. 44-48. 
38.          Шармина Т. Н. Обучение математике в университете в 
условиях реализации индивидуальных образовательных 
траекторий / Т. Н. Шармина, О. Н. Бердюгина // Высшее 
образование сегодня. – 2019. – № 11. – С. 16-20.  
39.          Якунін А. В. Проблеми базової математичної підготовки 
першокурсників і підходи до її коригування / А. В. Якунін // Наукові 
праці [Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Педагогіка. – 
2019. – Т. 311, № 323. – С. 49-55. 
  
Соціальна робота 
 
40.          Корнещук В. В. Функціонально-компетентнісний підхід до 
магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної 
роботи / В. В. Корнещук // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2019. – № 3 (66). – С. 120-126. 
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Управління освітою 
 
41.          Дін Ю. Професійно-педагогічне самопроектування 
майбутніх менеджерів освіти: теоретичні аспекти / Ю. Дін // Наука і 
освіта. – 2019. – № 2. – С. 34-43. 
  
Філологічна освіта 
 
42.          Кирпонос О. О. Ментальна карта як ефективний засіб 
викладання філологічних дисциплін у КВНЗ "Житомирський 
медичний інститут" / О. О. Кирпонос, М. В. Кірячок // Магістр 
медсестринства. – 2019. – № 1. – С. 31-38. 
43.          Рудіна М. В. Підготовка студентів-філологів у технічних 
університетах: актуальність інтегративного підходу / М. В. Рудіна // 
Освіта та педагогічна наука. – 2019. – № 2. – С. 32-42. 
44.          Хижняк І. Психолінгвістичні умови сприймання й 
розуміння студентами-філологами тексту художнього 
твору / І. Хижняк, Н. Ляшов // Молодь і ринок. – 2019. – № 9. – С. 18-
23. 
 Іноземні мови 
45.          Berezovska O. Difficulties of teaching english language to 
physical education and sport students = Складнощі у навчанні 
англійської мови студентів фізичної освіти та 
спорту / O. Berezovska // Наукові праці [Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-
Могилянська академія"]. Педагогіка. – 2019. – Т. 311, № 323. – 
С. 100-102. 
46.          Gryzhenko A. Globalization impact on english teaching 
strategies = Вплив глобалізації на стратегії викладання англійської 
мови / A. Gryzhenko // Наукові праці [Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 
академія"]. Педагогіка. – 2019. – Т. 311, № 323. – С. 85-88. 
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47.          Koknova T. Mode of linguistic-and-methodological 
competence development in the course of professional training of 
prospective foreign language teachers = Шляхи формування 
лінгвометодичної компетентності у процесі фахової підготовки 
майбутніх викладачів іноземної мови / T. Koknova // Освіта та 
педагогічна наука. – 2019. – № 2. – С. 5-12. 
48.          Kondratyuk M. Introducing certain elements of project-based 
learning into ukrainian translation programs = Впровадження елементів 
проектного навчання в українські магістерські програми для 
перекладачів / M. Kondratyuk // Наука і освіта. – 2019. – № 2. – C. 17-
21. 
49.          Авдосенко Е. В. Электронная игра как элемент 
формирования иноязычной комуникативной 
компетенции / Е. В. Авдосенко, А. А. Куйдин // Открытое и 
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С. 6. 
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шанс. – 2019. – № 47. – 20-27 ноября. – С. 14А. 
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2019. – № 49. – 16 грудня. – С. 3. 
117.           Про конкурс на здобуття у 2020 році іменних стипендій 
Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук. Серед 
претендентів науковці СумДУ: Кузьменко Ольга Віталіївна, 
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співробітники СумДУ – Пшеничний Роман Миколайович, 
Знаменщиков Ярослав Володимирович, Возний Андрій Андрійович, 
Д'яченко Олексій Вікторович, Іващенко Максим Миколайович // 
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